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A CELEBRATION OF BRAHMS 
Jennifer Cable, soprano 
Suzanne Stevens, alto 
Jeffrey Riehl, tenor 
Jim Smith, bass 
Suzanne Bunting, piano 
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=ELEBRATION OF BRAHMS 
PROGRAM 
Neue Liebeslieder, op. 65 
Lieder 
Der Gang zurn Liebchen, op. 48, no. 1 
Botschaft, op. 47, no. 1 
Die Krantze, op. 46, no. 1 
Keinen hat es noch gereut, op. 33, no. 1 
Standchen, op. 106, no. 1 
Von ewiger Liebe, op. 43, no. 1 
Three Quartets, op. 64 
An die Heirnat 
Der Abend 
Fragen 
